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BABIY 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari pelaksanaan Praktek KeIja Lapangan (PKL) di peternakan 
PT. Super Unggas Jaya menunjukan bahwa menejemen sistem perkandangan dan 
program sanitasi telah dilakukan dengan baik dan benar. 
Konstruksi kandang telah dirancang sebelumnya, kandang dengan model 
tertutup yang dilengkapi cooling pad dan exhaust fan telah dapat memberikan 
kenyamanan tersendiri untuk ayam berproduksi. Dengan kandang tertutup dapat 
mengurangi perbedaan iklim yang mencolok. Peralatan wadah minum menggunakan 
sistem nipple. Penggunaan sistem nipple dimaksudkan untuk mengurangi tumpahnya 
air minum. Perlengkapan kandang yang ada berupa cooling pad, exhaust fan, chain 
feeder, tempat bertelur. 
Peralatan wadah pakan berupa dua model yaitu : pan feeder, chain feeder, 
dengan menggunakan alat ini pemberian pakan dapat dengan merata hal ini dapat 
dikontrol dari keseragaman bobot badan yang merata. 
KeIja dari exhaust fan berhubungan dengan cooling pad, dimana cooling pad 
akan memberikan hembusan udara yang sej uk ke dalam kandang. Udara akan ditarik 
oleh exhaust fan sehingga dalam kandang udara menjadi sej uk. 
SARAN 
Saran yang diberikan dalam penJagaan kebersihan kandang agar lebih 
diperhatikan, sebaiknya pembersihan kotoran yang berada dibawah slat dibersihkan 
tidak saja dalam proses pengatkiran tetapi secara berkala karena hal ini erat sekali 
dengan kesehatan, kenyaman produktifitas temak unggas. 
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